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Objetivo
• Estudiar cuatro  especies arbustivas endémicas de 
Canarias.
• Técnicas de cultivo para el aprovechamiento del forraje.








. El Roque de los Carrizales.




Chamaecytisus palmensis con protector y riego



















Alturas de corte (cm)
Altura media de las planta, diámetro del tronco y de la corona, de las cuatro 
































































































Producción media y total de materia seca comestible (t MSC/ha) en cada año 





Vista de la plantación
Sistema de corte
Gracias por su atención.
